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AWANG menyokong penuh hasrat
Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk
mengembalikan kegemilangannya da-
lam bidang pertanian.
, Malah,bagiAwang, ia patut kekal se.-
bagai sebuah universiti yang memberi
pengkhususan.terhadap pertanian.
Awang tidak tahu apa sebabnya
Unlversiti Pertanian Malaysia ditukar
menjadi Universiti Putra Malaysia. Ba-
rangkali pertanian sudah bukan satu
keutamaanatau sudah ".'Ienjadilekeh,
tiada glamor.
Sunggutipun pengajian pertanian
masih ditawarkan di universiti itu se-
karang,banyak kUfSUS baru ditawar-
kan.· Antaranya pengaji,an riledia.
Awang tidak mengerti kenapa hampir .
kesemua universiti di Malaysia mena-
warkan pengajian inl sedangkan pa-
sarannya bukanlah besar sangat. Uni-
versiti yang sepatutnya mengajar per-
tanian pun hendak ajar hal media.
Awang khuatir, lama-kelamaan, pe-
.ngajian pertanian akan pupus dan,ti-
dak lagi menjadi keutamaan.Sebelum
ini berlaku, eloklah diperkasakan se-
mula pengajian pertanian, sejajar de-
ngan keutamaan yang kerajaan sen-
diri berikan.
Dan' Awang ingin mencadangkan
supaya ia kembali menjadi Universiti
Pertanian Malaysia.
Awang - Harap timbang.
